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ALTIN
BOYNUZ
Yazan: İSTANBULLU
Dünyanın en güzel gurubu, dünya­
nın en güzel şehri olan İstanbul'un 
HALİÇ'i üzerinden seyredilir. Ve gü­
neş tatlı bir kızıllık içinde tepelerin 
ardına saklanırken, o güzelim HA­
LİÇ, altından yapılmış bir boynuzu 
andırdığından, dünyaca GOLDEN 
HORN, yâni ALTIN BOYNUZ adıy­
la anılır. Dünyada HALİÇ'İ görme­
yen pek çok kişi vardır, fakat AL­
TIN BOYNUZ'un adını duymayan 
hemen hemen yok gibidir. HALİÇ’te 
gurup, şairlere ilham kaynağı, res­
samlara emsalsiz bir konu ve fotoğ­
raf meraklılarına kaçırılmaz bir fır­
sattır daima...
Marmara Denizi'nin Boğaziçi ile bir­
leştiği noktada narin bir boynuz gi­
bi kıvrılıp İstanbul'un Rumeli yaka­
sını ikiye ayıran HALİÇ'in uzunluğu 
7300 metreyi bulmaktadır. Bu iki 
yakayı HALİÇ üzerinden birbirine 
bağlayan iki köprü bulunmaktadır. 
Bunlardan «Galata Köprüsü»nün 
uzunluğu 467, Unkapanındaki «Ata­
türk Köprüsü»nün uzunluğu ise 471 
metredir.
TARİHTE HALİÇ
HALİÇ, Fatih Sultan Mehmet'in İs­
tanbul'u fethinden önce o kudretli 
donanmasını karadan yürütmek su­
retiyle denize indirdiği yer olmuştur 
ayni zamanda. Ve Ulu Hakan, dün­
ya harp stratejisini altüst eden bu 
emsalsiz hârikanın yaradılışını, yine 
HALİÇ'in sırtları üzerindeki ve bu­
gün Okmeydanı adıyla andığımız sa­
hanın en yüksek noktasına kurulan 
Otağ-ı Hümayun'undan takip etmiş­
tir.
Bizansı çevreleyen o heybetli sur­
ların en zayıf taraflarının HALİÇ kı­
yılarına rastladığı bilinen bir gerçek­
ti. Buradaki surlar, on metre yük­
sekliğinde ve tek duvar halinde 5 
kilometrelik bir sahaya uzanmak­
taydı. Bu yüzdendir ki BizanslIlar 
bu zayıf surların, HALİÇ'in ağzına 
boydan boya gerdikleri kalın ve 
uzun bir zincir ile takviye etmek 
yoluna gitmişlerdi. Bu zincir, düş­
man gemilerinin içeri girmelerine 
engel olurdu. Bizans'a ait gemiler
İstanbul'un Rumeli yakasını ikiye ayıran Haliç'in havadan görünüşü...
ise bu zincirler toplandıktan sonra 
HALİÇ'e girip çıkabilirlerdi.
HALİÇ'in ağzına zincir germek fikri, 
İZONYALI LEON'un olmuştu. 717
yılındaki Arap muhasarası karşısın­
da tatbik edilen bu zincir germek 
usulü gayet olumlu sonuç verdiğin­
den o tarihten itibaren 700 küsur
Ünlü Fransız yazarı Pierre Loti'nin pek sevdiği ve bir çok romanını kaleme aldığı kendi adiyle anılan kahveden Haliç’e bakış...
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